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porta ao Os auto1'e,,-; estão certos de que a hepatite pode ocor~
reI' corno um estado e que os sintomas resultantes são simi-
lhantes aos da colecistite. Ademais, a ablação da vesicula biliar nes-
tes casos de hepatite primaria aliviam os sintomas. N o grupo dos ca~
sos foi claramente mostrado que as bacterias podem ser en-
contradas em uma eerta destes casos. Poi dificil, o2ntre-
estabelecer a importancia destas baeterins sob o ponto de vista
_A sua virulencia não era grande. :BJstudos ulte~
rlOres dizer mais no que concerne a importan-
cia destas baeterias.
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Os nos trabalhos por S,ven Hel~
lerstrôn e Erik \Vassem ao VII Congresso de Dermatologia e
fazem um interessante e completo sobre o virus linfo-granu-
de Nicolas e Pavre.
